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Látás-, hallás- és mozgáskárosultak helyzete Magyarországon
Helyzetkép:
– A látáshibás személyek aránya óvodáskortól kezdődő 5 ezrelékről 17 éves 
korra már 25 ezrelékre (2,5%) emelkedik. Ez a folyamat a felnőttkorban tovább 
folytatódik, időskorban hihetetlenül felgyorsulva, akár a teljes vakságig elvezet. 
– A halláskárosodás aránya óvodáskorban 7-8 ezrelék, 17 éves korra ez az 
arány eléri 9-10 ezreléket (1%), időskorban pedig, különösen a férfi populáció-
ban, az emberek szinte kivétel nélkül halláskárosulttá válnak. 
– Ami a mozgáskorlátozottságot illeti, úgy becsülik, hogy minden 10. em-
ber valamilyen mértékben mozgássérült. A női népességben ennél magasabb az 




– a károsultságból eredő hátrányok enyhítése, esetenként kiküszöbölése,
a) segédeszközökkel (látás- és hallásjavító készülékek, mozgást segítő, illetve 
lehetővé tevő eszközök, gépek, akadálymentesítés, általában a környezet átalakí-
tása),
b) pénzbeni segítség nyújtásával (elsősorban rokkantnyugdíjak, illetve jára-
dékok),
c) foglalkoztatással.
E három követendő magatartás magyarországi állapotáról, viszonyairól pró-
bál tájékoztatást adni az előadás, különös tekintettel a három magatartás köl-
csönhatásaira. 
